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Joycelyn L. Fleming 
Vice-president, Class of 1978 
Nor man S. Fletcher 
President, 1977-78 
Law School Association 
Henry D. Green, Jr. 
President, Class of 1978 
Max Cleland 
United States Administrator 
of Veterans Affairs 
J. Ralph Beaird 
Dean, School of Law 
Robert N. Leavell 
Professor of Law 
R. Perry Sentell, Jr. 






Wendy Ru th Anderson 
Stephen Hoyt Andrews 
William Steven Askew 
Gina Elise Bailey 
Elizabeth j eanne Bar ry 
Randall Kerr Bart 
William Perry Bartles 
Roger Alan Baruch 
William Charles Berryman , Jr. 
Richard William Bethea, Jr. 
Kenneth Black lli 
J ames Ed win Blanchard 
Dana F. Braun 
William Kevin Broker 
Sewell Robeson Brumby 
Mark Edward Bussey 
J ohn Scott Butler 
J ohn Davison Capers, J r. 
Gerard Michael Chapman 
Gregory Clark Chastain 
julie Childs 
Donna Kay Repetske Christie 
Charles Commander Clay 
T homas Myron Cole 
Chris Michael Couillou 
Ervin Scott Coulter 
Sally Cobb Cannon Crumbley 
Wade Marvin Crumbley 
David Scott Cu r rie 
John Arthur Cutler 
William Thomas Daniel, J r. 
J ohn William Davis, J r. 
Rosemary Antoinette Davis 
Charles Edward Day 
Vallerina Frances Day 
ancy Karen Deming 
Ch ristopher William DiSenso 
Ca rl Willa t·d Duyck 
Alan Louis Dye 
David O liver Eld ridge 
Joycelyn L. Fleming 
T imothy J erome Floyd 
James Robert Gardner 
T homas Bart Gary 
Vicki Carter Affieck 
J oh n 0. Bou wsma II 
Marc Manning Bruce 
J oh n Lyle Carr, Jr. 
Roland Richard Castellanos, J r. 
Mary J osephine Connolly 
Sheryl Anne Newberry Currie 
Lee Darragh 
T homas Ned Davis, Jr. 
J on Anthony Green 
Carl Ray Griffith 
Harriette Emily George 
Gary Michael Goldsmith 
Richard Hays Goolsby 
Henry Derriel Green, Jr. 
Kenneth E. Gross, Jr. 
Donald Ingram Hackney, Jr. 
J ackson Baldwi n Harris 
J ohn Burke Harris III 
J ohn Rene Hawkins, Jr. 
Wanda Carole Holloway 
j ohn Brooke Houston 
J effrey Alan Hurley 
Sylvia Lark Ingram 
Roberta Rae J ackel 
Naomi Gainey Johnson 
Kalin J ones 
William Stanley J ones 
T heodore William Kassinger 
David Garth King 
Norman Mark Kinsman 
John Charles Knowlton , Jr. 
Ruth Austin Knox 
Kenneth David Kondritzer 
Paul Andrew Lafranchise 
Hugh J effe ry Lanie r 
Julius Curtis Lewis II I 
Mat·y Kathleen Lewis 
Donald Allen Loft 
J oey Meredith Loudermilk 
William Hi ram Lu mpkin, Jr. 
Douglas Wade Lundblad 
Eleanor Marie Mac Corkle 
Brenda Sue Mack 
Diane Elaine Marge t· 
Marj orie Mahlon McCaw 
T insley Randolph Merr ill 
Robert Free man Mumford 
Gwyn Phifer Newsom 
Frances Helen O'Connell 
Carol Brenick O 'Keeffe 
Sheila Karen Ogletree 
William Ronald Pardue 
Raymond J ohn Peery 
. J ackson Levick Peters, J r. 
Penny J ane Haas 
Paul Terre ll Hardy 
Margaret Mary Hathaway 
William Hanna Hope II 
Lou Litch fie ld 
Barclay Taliaferro Macon , Jr. 
Alberto Carlos Martinez, J r. 
Mary Helen Moses 
J oseph Calhoun Nelson III 
George Robert Neuhauser 
Keith Merritt Oelke 
Anne Gay Plimpton-Sn, ' th 
Mark j oseph Pod lin 
Beverl y Holland Pritchard 
Philip Lancaster Ray, Jr. 
Nancy Ruth Reeves 
Dudley Cole Reynolds 
Stanley Keith Richards 
Ralph Krannert Riddle 
Thomas Howell Rogers II I 
David William Roman 
Mark Eben Rosen 
Daniel J ackson Sammons 
Robert Olin Sands 
Barbara Maureen Sheppard 
Simon Rudel Sinnreich 
Douglas Donald Slade 
Cynthia Allen Smith 
George Robert Smith 
Gordon Allen Smith 
Luther Clayton Smith , Jr. 
Steven Douglas Smith 
Scott Kevin Socol 
Senna Ruth Solomon 
Jeffrey Carlton Stair 
Mary Ellen Staley 
John Elwin Ste ll , Jr. 
Joh n Clark Stephens 
Gary Devon Stokes 
Richard Wayne Story 
Charles Branch Tanksley 
Constance Lavette T homas 
Delores J ea n T homas 
Sandra Elizabeth Story T hompson 
Stanley David T illey 
Velma Merrifield Cowen T illey 
Robert Gary Wain right 
Budd y Allen Ward 
Daniel Ted ford Warnes 
Susan Elizabeth Warren 
Don Lennon Waters 
David T imoth y Whitworth 
William Norman Withrow, J r. 
Marvin Leslie Price 
T homas Christopher Pyles 
Thomas Hayd en Rogers, J r. 
Patr icia Sulli van 
Carolyn J ane Tatu m 
J ohn Sherrod Taylor 
J ohn Eugene Thompson 
Robert Eugene Walters 




Dana Angell Azar 
Joseph Patrick Brennan 
Herschell Eugene Buchanan, Jr. 
Sally Elizabeth Conlin 
John T aylor Croley, Jr. 
Robert Brian Greenwalt 
Kenneth Marshall Henson , J r . 
Brenda Gaye Holbert 
T erry Foy Holland 
Michael George Kam 
Brenda Lee Krebs 
Virginia Gail Lane 
Lawrence Scott McLarty 
Jay Britten Miller, Jr. 
Chesley Wade Monk II 
Preston Alston Morrison 
Coleman Alston Nutter 
Patricia Kathleen Olney 
James Richard Osborne 
Paul Lamar Powell 
Thomas Kenneth Pyles 
Steven Lee Reed 
Aleen Rothschild 
John West Sheffield Ill 
Larry Ira Smith 
James Miller Stanley, Jr. 
William Sims Stone 
Eugene Kent Swain 
John Andrew Thorner 
Christopher Damian Thurner 
Henry Haywood Turner Ill 
James Hugh Webb, Jr. 
David Allen Webster 
Robert David Whittenburg 
